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INTRODUCCION
La Serie de "La Tinta", con un rumbo general NW-SE., 
se extiende desde las proximidades de Blanca Grande en el 
centro de la Provincia de Buenos Aires, hasta Mar del Plata 
en el borde del Atlántico (Prenguelli 1950)? Fig, N° 1.
Los sedimentos que la integran, se apoyan directamente so­
bre el basamento granítico y están compuestos por ortocuar- 
citas con intercalaciones arcillosas en posición subhorizon­
tal, la edad que se asigna a las mismas es Silúrico o Car­
bónico,
Las arcillas, si bien en su mayor parte se encuen­
tran como intercalaciones entre las ortocuarcitas, en la 
zona de Olavarría se puede observar que se depositan sobre 
las ortocuarcitas y están cubiertas por calizas (Bonorino, 
1964), Es en esta zona donde el espesor de arcillas alcan­
za su máximo desarrollo, 22 m de potencia. Por el contrario 
en la zona de Balearse a Chapadmalal (Teruggi, 19 6 2, Bore- 
1 1 o, 1962), los depósitos de arcillas son más delgados y 
alternan con las ortocuarcitas en forma de lentes de poco 
espesor, 0,5.a.1 m aproximadamente. Estos materiales se pue­
den seguir a lo largo de los 300 km que comprenden las sie­
rras del sistema de Tandilia,
Desde el punto de vista macroscópico se pueden dis­
tinguir los siguientes grupos:
En la zona de Olavarría, las arcillas son untuosas 
al tacto, laminares, presentan variaciones en su coloración 
que van desde el blanco grisáceo hasta el rojo oscuro, con 
una buena estratificación.
Las arcillas de la zona dé Claraz, se presentan muy 
compactas y duras, sin estratificación visible y con feno- 
cristales de cuarzo anguloso.
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En Barker se encuentra nuevamente arcillas untuosas 
al tacto, laminares sedosas, de colores, blanco, violáceo, 
rojizo, gris, etc, estratificadas.
Las muestras de la zona de Balcarce a Chapadmal , 
se presentan casi como un esquisto arcilloso de color blan­
co grisáceo bien estratificadas.
ANALISIS MINERALOGICOS
Con el objeto de conocer las variaciones en la com­
posición mineralógica de estas arcillas, se han elegido mues­
tras representativas de los puntos que se consignan en la 
figura n° 2.
En cada una de estas muestras se procedió a su homo-




Análisis por Difracción de Rayos X, y
Análisis Químico.
Las curvas de análisis térmico diferencial que se 
muestran en la figura n° 3, permiten ver claramente, que el 
conjunto de las arcillas de esta serie es principalmente cao- 
linítico, a excepción de la zona de Olavarria, muestras 1 y 
2, que se caracterizan por tener únicamente illita.
En la parte central, muestra 10, está formada por
una caolinita pura, rodeando a la misma, se encuentra una
serie de muestras, 4 7  8, 15 y 16 constituidas por una 
asociación de caolinita e illita. La muestra n° 7 además de 
la asociación illita-caolinita, presenta abundante pirofili- 
ta. La muestra n° 12 que corresponde a un yacimiento próxi­
mo a San Manuel está formada por muscovita.
Las curvas del análisis termoponderal, agrupadas en 
la figura n° 3  muestran las pérdidas de peso correspondien—
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Fig nº  Ubicación de muestras
f i g  1
fig nº 3
tes  y con f irm an l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con el a n á l i s i s  t é r ­
mico d i f e r e n c i a l .
El a n á l i s i s  por  D i f r a c c i ó n  de Rayos  X sobre  muestras 
o r i e n t a d a s ,  fue e l  que mayor in fo r m a c ió n  p r o p o r c i o n ó  de la  
c o m p o s i c i ó n  minera,l ó g i c a  de l a s  mismas, p e r m it i e n d o  com p le ta r  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  y r e a l i z a r  el  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  
de i o s  m in e ra le s  p r e s e n t e s  en cada una de l a s  m uestras .
En l a  tab la  n° 1 ,  se presentan  l o s  v a l o r e s  o b t e n id o s  
con l os aná1i s i s  q u ím ic o s  r e a l i z a d o s  sobre  cada una de l as 
a r c i l l a s ,  a c o n t i n u a c i ó n  de l o s  mismos,  se dan l o s  v a l o r e s  
o b t e n id o s  de l  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  r e a l i z a d o  por  d i f r a c c i ó n  
de Rayos X y c o r r o b o r a d o  con l o s  v a l o r e s  o b t e n id o s  d e l  aná­
l i s i s  q u í m ic o ;  l o s  v a l o r e s  d e l  punto de f u s i ó n  de a lgunas  de 
e l l a s  y l a s  p é r d id a s  de peso  ob ten id as  d e l  a n á l i s i s  term o-  
g r a v i m é t r i c o  hasta  1 000
CONCLUSIONES
Las muestras 1 y 2,  e s tán  compuestas e x c lu s iv a m en te  
de i l l i t a  a s o c ia d a  a cu a r z o  y además la  muestra n° 2 c o n ­
t i e n e  hematita  que l e  da un c o l o r  r o j i z o  o s c u r o .
La muestra n° 10,  se t r a t a  de una c a o l i n i t a ,  p r e s e n ­
tando como única  impureza,  una pequeña c a n t id a d  de c u a r z o .
En la s  muestras 4, 7, 8 ,  15 y 16, l a  c a o ] i n i t e  se 
encuen tra  a s o c i a d a  a la  i l l i t a  y además en la  muestra n° 7 
se encuen tra  l a  p r e s e n c i a  de P i r o f i l i t a .  F in a lm en te  la  mues­
t ra  n° 12 se encuentra  c o n s t i t u i d a  e x c lu s iv a m en te  por mus­
c o v i t a ,  cu a rz o  y h e m a t i t a ,
E sto  muestra que l a s  a r c i l l a s  de la  S e r i e  de la  
T in t a ,  son e s e n c ia lm e n te  c a o l i n í t i c a s , en e f e c t o  la  c a o l i ­
n i t a  c o n s t i t u y e  a l r e d e d o r  d e l  50 a l can zan do  su máxima 
e x p r e s i ó n  en la  muestra n° 10 formada por  e s t e  mineral  c a ­
s i  p u ro .  El  o t r o  extremo l o  c o n s t i t u y e n  la s  muestras 1 y 2 
que p resentan  como ú n ic o  mineral  de a r c i l l a  a la  i l l i t a .
En resumen, en la  S e r i e  de La Tinta  se pueden a i s  -
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tinguir tres zonas de gran importancia: una zona caoliníti- 
ca: una zona illita-caolinítica bien desarrollada y una zo­
na illítica, restringida al extremo NW.
El estudio mineralógico ha permitido además estable­
cer que se trata de materiales provenientes de una zona de 
alteración laterítica, formada sobre rocas graníticas y que 
tales materiales, sufren una clasificación natural al depo­
sitarse en el mar, razón por la cual se encuentran dispues­
tas en forma concéntrica formando un semicírculo, con cao­
linita en el centro, illita-caolinita rodeando a ésta y fi­
nalmente illita en la parte más distal.
La dirección de aporte de estos sedimentos, quedaría 
establecida como NE - SW , es decir provenientes de lo que 
actualmente constituyen los territorios de la República Orien­
tal del Uruguay y adyacencias.
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1 2. 4 7 8 10 12 15 16
S i 0 2 ....................... 6 6 ,4 2 6 4 ,2 0 5 2 ,90 5 0 ,7 0 51 ,50 5 0 ,1 5 6 2 ,7 0 55 ,70 5 6 ,40
A l 2 ° 3 .................... 1 7 , 0 0 1 5 ,7 0 3 3 ,0 0 3 2 ,2 0 3 3 ,2 0 3 4 ,7 5 1 8 ,2 5 2 5 ,50 2 5 ,0 0
P e20 3 .................... 3 , 9 2 7 ,9 0 0 ,3 0 1 ,0 0 1 ,1 0 0 , 5 5 5 ,5 0 1 ,9 0 2 ,1 0
FeO......................... 0 , 5 8 0 , 6 5 — 0 ,7 0 0 ,6 3 — 0 , 8 5 — —
MnO......................... — 0 ,0 3 0 , 0 2 — — — — — —
CaO......................... 0 , 2 3 0 ,1 0 — 0 ,5 1 — — 0 ,2 0 0 ,3 0 0 ,3 0
MgO......................... l ,  55 2 ,1 0 0 ,8 0 0 ,9 0 0 ,8 0 — 2 ,1 0 1 ,1 0 1 ,4 0
Na20....................... 0 , 1 0 0 ,1 0 0 , 8 0 0 ,3 0 0 ,4 0 — 0 ,0 4 0 ,5 0 0 ,4 0
k 2o ......................... 5 ,1 0 4 ,1 0 1 ,4 0 6 ,1 0 2 ,4 0 — 6 ,6 6 3 ,0 6 2 ,9 0
T i 0 2 ....................... 0 , 6 8 0 , 7 5 0 , 8 0 1 ,1 0 1 ,0 0 0 , 8 5 0 ,9 0 1 ,2 0 1 ,8 5
H20 - ........................ 1 ,2 0 1 ,0 5 0 ,5 0 0 ,4 0 0 ,7 0 0 , 4 2 0 ,2 0 0 , 8 5 0 ,8 0
h 2o + ....................... 3 , 2 5 3 ,1 0 1 0 ,0 0 6 ,5 0 8 ,5 0 1 3 ,0 3 3 ,0 0 1 0 ,2 0 9 ,2 0
I l l i t a .................. 68 60 33 30 28 — — 40 34
C a o l i n i t a .......... — — 61 30 64 94 — 46 44
C u a r z o .................. 32 34 6 — 8 5 40 14 22
P i r o f  i l i t a . . . . — — — 40 — — — — ~
M u s c o v i t a . . . . . — — — — — — 55 ~ —
H e m a t i t a ............. — 5 — - - — — 5 — —
Punto de F u s ió n
1. 400 1 380 1 700 1 740 1 650 1 600
4 , 1 3,8 1 1 ,0 6 ,6 1 0 ,7 12,8 2,8 1 0 ,0 8,9
TABLA nº 1
